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GRONDAFDEKKINGSPROSF BIJ KOMKOMMERS 03TD3R STAAND GLAS 1959. 
Inleiding. 
Ie proef is opgezet om verschillende organische materialen te beproeven op 
hun waarde als afdekkingsmateriaal "bij de teelt van komkommers onder staand glas. 
Opzet. 
De proef werd in tweevoud opgezet in een gedeelte van Kas 20. De volgende 
objecten werden opgenomen: 
1. Afdekken van de grond met zuiver veen. 
2. Afdekken van de grond met veen + rotte mest. 
3. Afdekken van de grond met stro. 
4. Afdekken van de grond met "bosgrond. 
Voor deze proef werd het ras Spotvrije gebruikt. 







De proef werd gedaan in het midden van de kasj aan weerszijden stonden krui-
singsproeven. Elk vakje "bestond uit 2 rijtjes van elk 5 planten, terwijl alles op 
broeimest werd uitgeplant. 
Uitvoering. 
Op 17 april werd gezaaid, en op 8 mei uitgeplant. Het afdekkingsmateriaal 
werd voor de eerste maal aangebracht direct na het uitplanten en voor de tweede 
keer toen er + 5 vruchten per plant waren geoogst. 
Aan de hand van de oogstresultaten werden de verschillende afdekkingsmidde­
len beoordeeld. De gegevens van beide objecten per behandeling zijn samengenomen. 
Oogstgegevens 
Àfdekmidàel 8 t/m 21 juni |  8/6 t/m 5/8 
Zuiver veen 1 2 3 totaal 1 2 3 totaal 
Ho 1 














Veen + rotte mest 
Ko 2 














































Uit deze tabel blijkt dat Veen + rotte mest en zuiver veen een bijna even 
grote totaal productie gaven. Daarna kwamen bosgrond en stro. 
In de eerste periode van de teelt (8 t/m 21 juni) gaven zuiver veen en veen 
+ rotte mest geen stek, stro en bosgrond respectievelijk 7,1 ®n 5,9$ stek. 
Over de gehele teeltperiode genomen, gaf veen + rotte mest in totaal 387 
vruchten, zuiver veen 386 bosgrond en stro respectievelijk 366 en 346 vruchten» 
Bij zuiver veen trad over de gehele teeltperiode de minste stekvorming op (6,1$) 
en bij stro het meest (7,2$). Dit kan er op wijzen dat er bij zuiver veen een be­
tere doorgroei mogelijk is dan bij stro ( mogelijk heeft stro stikstof bindend 
0 Q gewerkt). Zuiver veen gaf het hoogste percentage 1 en 2 soort (81,4$)« Veen + 
rotte mest, stro en bosgrond gaven bijna dezelfde sortering (resp. 78,6,  78,7 en 
78,6$ 1e soort). 
3 
De sortering en de productie zijn eveneens weergegeven in 2 grafieken die aan 
dit verslag zijn toegevoegd (zie "bijlagen 1 en 2). 
Samenvatting. 
Deze proef is opgezet om verschillende organische materialen te beproeven 
op hun waarde als afdekkingsmateriaal bij de teelt van komkommers onder staand 
glas. 
In het begin van de teelt werd met zuiver veen de beste resultaten behaald, 
en met bosgrond de slechtste» Over de gehele teeltperiode genomen, gaf zuiver 
0 0 veen het hoogste percentage 1 en 2 soort. Veen + rotte mest, stro en bosgrond 
gaven nagenoeg dezelfde sortering. Zuiver veen en reen + rotte mest gaven bijna 
hetzelfde aantal vruchten« Stro gaf het laagste aantal (mogelijk stikstofbinding) 
Om een zo gunstig mogelijke productie te verkrijgen zal men met de bemes­
ting reeds rekening moeten houden met het te gebruiken afdekkingsmateriaal« 
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